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August Rocabruna i Llavanera.
80è aniversari.
El passat 28 de juny l'August Rocabruna feia 80 anys. La Societat Catalana de Micologia ha decidit
dedicar-li el número d'aquest any de la Revista Catalana de Micologia, en reconeixement de la seva
labor d'impulsor de la micologia, sobretot a Catalunya i dins de la nostra Societat, i també per la seva
aportació personal al coneixement dels fongs del nostre país. August Rocabruna i Llavanera nasqué
en 1922 a Barcelona i es dedicà a les activitats comercials. Dotat d'una gran capacitat de treball i d'un
innat sentit pràctic que l'aparta de qualsevol pèrdua de temps i el fa anar directament als problemes,
adquirí una folgada independència econòmica, que li deixava suficient temps lliure per a la seva
afició preferida, la Micologia. La seva relació amb els primers socis de la Societat Catalana de
Micologia (fundada el 1972) es feu gràcies als cursets i exposicions organitzades per l'Institut
Botànic de Barcelona, en els quals cridà l'atenció per l'interès de les recol-leccions que hi portava i
pels seus coneixements i curiositat. El 28 d'octubre de 1974 entrava com a soci de la Societat
Catalana de Micologia, freqüentant les reunions que la Societat realitzava en el local del carrer
d'Aragó. Allí es formà també un grup de fotògrafs de fongs, que compartien els seus coneixements i
augmentaven així la qualitat de les seves fotografies. Aviat va fer-se càrrec de la Tresoreria de
l'entitat. L'estudi, el treball de microscòpia i la constant activitat de prospecció, sobretot al Maresme i
al Montseny sovint en col-laboració amb Manuel Tabarés, el portaven a aprofundir progressivament
els seus coneixements i ésser molt sol-licitat per a donar conferències i organitzar exposicions, fins i
tot fora de Catalunya.
L'any 1981, el canvi de presidència de la SCM, d'Alfons de Mena a Anselm Mayoral, el portà a
esdevenir vicepresident i un dels elements més actius de la Junta renovadora que resultà elegida. Fins
el present, ha continuat com a vicepresident. Impulsà l'edició de la sèrie Bolets de Catalunya (de
1982 fins a l'actualitat), col-laborant-hi amb diapositives i textos i controlant amb rigor la selecció de
les espècies i de les fotografies, la feina dels autors i correctors, la qualitat de la impressió, la
distribució, etc. El projecte no s'hauria pogut portar a terme sense la subvenció de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat, que ell va pactar de manera que el benefici d'un any servís per a publicar la
col-lecció de l'any següent. Però l'èxit de les làmines i la bona administració dels guanys permeteren
també publicar de forma impresa el Butlletí de la SCM (que en 1995 ell mateix proposaria convertir
en la Revista Catalana de Micologia), la col-lecció "Publicacions especials de la SCM", que ha editat
tesis i tesines de Micologia i la sèrie "Fitxes Tècniques". Són publicacions que han fet guanyar a la
Societat Catalana de Micologia un prestigi científic i una consideració dins la cultura catalana i també
fora del nostre país. Des de 1982 a 2001 ha estat el coordinador i responsable de les publicacions,
tasca que al principi era feta de manera artesanal i, progressivament, s'ha anat portant a terme amb
l'ajut tècnic i científic de Jaume Llistosella i d'altres consocis. Entre 1982 i 1998 assegurà
personalment la distribució de les publicacions de la SCM, que estigueren durant aquest període
emmagatzemades en un local de la seva propietat. També cal recordar la seva intervenció en ajudar el
naixement dels grups micològics de Girona i Lleida, ara col-laboradors actius de la nostra Societat.
La seva activitat en l'estudi de la biodiversitat dels fongs s'anà afermant amb la lectura de llibres i
revistes, i amb el contacte amb micòlegs catalans, de diversos punts de la Península (especialment de
Madrid) i d'altres països , sobretot dels convocats tant per la CEMM, amb la qual col-laborà
activament al principi, i com per les Jornades Micològiques d'Esplugues. Una idea de la seva
aportació científica ens la dona la llista de publicacions que consta al final d'aquesta presentació. Les
seves aportacions florístiques i taxonòmiques venen avalades per més de 2500 mostres incorporades
a l'herbari de la Societat (Herbari SCM, ara en dipòsit a l'herbari BCN, del centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal, CERBIV, UB). Des de la posada en marxa del projecte "Biodiversitat dels
Fongs de Catalunya" de l'Institut d'Estudis Catalans, acceptà de formar-ne part i no ha parat de
col-laborar-hi. Aquesta implicació l'ha portat a formar part del Grup de Recerca de Criptogàmia,
també integrat al CERBIV (Centre Especial de Recerca de Biodiversitat Vegetal, UB).
Ha intervingut com a col-laborador científic en un centenar d'exposicions micològiques de
divulgació, des de la costa fins als Pirineus. Col-laborà també activament en les primeres etapes de la
CEMM (Confederació Europea de 'Micologia Mediterrània) com a director adjunt de publicacions
(1992-1994) membre de la comissió de relacions internacional, sobretot organitzant les I Jornades de
la CEMM a l'Estartit (1993). La Societat Micològica de Madrid li ha otorgat una de les seves
Medalles d'Or, en reconeixement a la seva col-laboració. L'any 1996, M.P. Martín reconeguè la seva
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valua científica dedicant-li una bella especie de fong, el fetjó de Rocabruna iRhizopogon
rocabrunae). La crisi que va posar a prov a la SCM entre els anys 1995 i 1998, el va neguitejar,
sobretot pel que representava de pèrdua gairebé estèri l de temps i d'alteració en el ritme rigoròs que
havia aconseg uit impo sar en la preparació de les publi cacions. En algun moment pogué creure que la
seva labor no era prou recolzada i agraïda. Però un cop superada aque lla etapa trista, CreieITI que el
millor estímul és l' esforç d 'un bon grup de consocis per a continuar la seva obr a. Creiem que aquests
nous aires, i també la disposició de molts autors a col -laborar en aquest volum d'homenatge li han de
permetre continuar mirant amb optimi sme cap al futur de la micologia catalana.
Xavier Llimona, Anselm Mayoral.
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